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Введение 
Первоочередной задачей современной системы основного и общего об-
разования, исходя из контекста Федерального государственного стандарта, 
является воспитание высокоорганизованной личности, которая способна на 
самостоятельную постановку индивидуальных целей, планирование, реали-
зация, а также, самосовершенствование, саморазвитие и самоанализ. Исходя 
из этого, перед педагогом стоит ряд задач, одной из которых является фор-
мирование универсальных учебных действий (УУД) у учащихся. Одними, из 
них являются коммуникативные универсальные учебные действия. 
С широким развитием технологических инноваций, а также рядом тре-
бований,  перед выпускниками школ выстраивается ряд задач. На данный 
момент возрастает потребность в людях интеллектуальных, всесторонне раз-
витых, обладающих творческим мышлением и умением быстро ориентиро-
ваться в не стандартных ситуациях.  Основываясь на данных требованиях, 
перед школой и педагогическим коллективом, встает задача в создании оп-
тимальных условий для самореализации и самоопределения личности каждо-
го ученика, с учетом личностных качеств каждого из участников образова-
тельного процесса. В период перехода с одного стандарта на другой, особен-
но актуальным становится вопрос о том, как правильно организовать процесс 
обучения, чтобы он соответствовал критериям нового стандарта, какие изме-
нения необходимо внести в работу педагога, чтобы учащиеся успешно вы-
полнили те требования, которые будут предъявлены к их подготовке по за-
вершению обучения в школе. Таким образом, сегодня происходят изменение 
не только в содержании образования, но и в структуре учебных предметов, 
технологиях их преподавания, методах и приёмах обучения.  
В процессе выполнения поставленных образовательных задач, возникает 
необходимость использования различных методов и средств обучения, кото-
рые при реализации, должны оказать положительное влияние на процесс 
обучения. Если считать, что современные стандарты ставят задачу перед 
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учителями развитие всесторонне развитой личности, самокритичной, умею-
щей принимать самостоятельные решения, то актуальной задачей становит-
ся обеcпечение формирования универсальных учебных действий у обучаю-
щихся, при традиционным изложении предметного содержания. Одним из 
средств, в данном контексте, может являться технология проблемно – диало-
гического образования, которая основана на принципах развивающего обу-
чения, способствующая формированию универсальных учебных действий у 
учеников не путем объяснения учебного материала, а благодаря самостоя-
тельному открытию новых знаний. При этом, следует отметить, что задача 
учителя состоит в способности создавать условия для формирования УУД на 
каждом этапе урока и определять, какие из методов являются наиболее эф-
фективными в процессе достижения требуемых результатов, что и определя-
ет актуальность исследуемой темы. 
Объект исследования: процесс обучения математике в основной шко-
ле. 
Предмет исследования: проблемно-диалогическое обучение, как 
средство формирования коммуникативных универсальных учебных действий 
у учащихся, в условиях новых стандартов обучения в современных школах. 
Цель исследования: Разработка конспектов уроков, направленных на 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий в кон-
тексте проблемно-диалогического обучения. 
В связи с поставленной целью исследования, нами были выделены сле-
дующие задачи: 
1. Провести анализ психолого-педагогической и методической лите-
ратуры по проблеме исследования. 
2. Определить виды и условия формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий. 
3. Обосновать, что проблемно – диалогическое обучение является 
одним из средств формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий. 
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4. Выделить требования к конструированию уроков математики, на-
правленные на формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий в контексте проблемно – диалогического обучения. 
5. Разработать конспекты уроков, направленные на формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий в контексте проблемно 
– диалогического обучения. 
Структура дипломной работы: 
Данная дипломная работа состоит из введения, двух глав, пяти разде-
лов, выводов, списка использованной литературы и приложений. 
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Глава 1. Психолого-педагогические основы формирования ком-
муникативных УУД в процессе обучения математике 
1.1.Определение, виды и условия формирования коммуникативных УУД 
универсальных учебных действий у учащихся в процессе обучения ма-
тематике 
В последнее время, в образовании наблюдается тенденция к изменению 
представлений о цели образования, результате, а также пути по их реализа-
ции. На наш взгляд, основной характеристикой данных новшеств, является 
переход от традиционного обучения, когда особое внимание уделяли знани-
ям, умениям и навыкам к новому пониманию обучения, т.е. подготовке обу-
чающихся к условиям реальной жизни. Другими словами, современные вы-
пускники должны быть готовы к тому, чтобы занять активную социальную 
позицию, самостоятельно решать поставленные задачи в дальнейшей жизни, 
обладать навыками работы как индивидуально, так при групповой рабо-
те.[3,c.24] 
Уже очень долгое время внимание ученых приковано к такому учебному 
процессу, при котором учащиеся являются активными участниками образо-
вательного процесса. Данной проблемой занимались такие ученые как  Л.С. 
Выготский, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов.  
Вклад этих ученых неоспорим в формировании современного образователь-
ного процесса. 
В дальнейшем продолжателем этой идеи стал А.Г.Асмолов со своей 
группой, которые занимались проблемой формирования универсальных 
учебных действий (УУД). Под универсальными учебными действиями они 
понимали  обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию уча-
щихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обуче-
нию.[2, c.15] В более широком значении, под определением УУД понимали 
способность субъекта к обучению, саморазвитию и самосовершенствованию 
путем сознательного и активного нового социального опыта. В психологиче-
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ском значении, данный термин можно трактовать, как совокупность способов 
действий учащихся, обеспечивающих способность к самостоятельному ус-
воению новых знаний и умений, включая организацию образовательного про-
цесса. 
 В процессе изучения данной программы развития универсальных учеб-
ных действий, мы пришли к выводу о том, что в ее структуре выделяются 
следующие виды учебных действий (рис.1.1.):   
Рисунок 1.1. Виды универсальных  учебных действий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- личностные – те действия, которые связаны с личностными характери-
стиками человека, и регулируются в зависимости от уровня развития тех или 
иных психических свойств, качеств, состояний, которые характерны для дан-
ного индивидуума,  
 - регулятивные – те действия, которые контролируют поведение, со-
блюдение морально – нравственных устоев общества; 
 - познавательные – действия, которые регулируют мотивационную дея-
тельность к обучению и получению новых знаний;  
  - коммуникативные – действия, связанные с социализацией индиви-
дуума, его общественной активностью по средствам коммуникативной дея-
тельности. [2,c.26] 
При гармоничной организации учебного процесса, у обучающихся од-
новременно и равномерно формируются и совершенствуются все виды УУД. 
Виды универсальных 
учебных действий 
Коммуникативные 
Познавательные Регулятивные 
Личностные 
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При этом следует учитывать тот факт, что все эти виды учебных действий 
очень тесно связаны между собой и оказывают взаимное влияние на форми-
рование и развитие друг друга. Но следует отметить, что в рамках обучения 
наибольшую роль приобретает значение коммуникативной деятельности.  
По Н.Т Беркалиеву[5,с.23], коммуникативные универсальные действия — 
это умение вступать в диалог и вести его, учитывая особенности общения с 
различными группами людей или текстом. Данное определение является 
правильным, но, по нашему мнению, оно не полностью отражает суть дан-
ных действий. Гораздо больше, для раскрытия сути коммуникативных УУД, 
подходит следующее высказывание Ю.В. Касаткиной[15,с.34]: коммуника-
тивные УУД заключаются в правильном распределении ролей внутри кол-
лектива, умения слушать и грамотно вступать в диалог, участвовать в 
групповом обсуждении, а также интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество с ровесниками и 
взрослыми. Такой выбор определения связан с тем, что с помощью коммуни-
кации может быть организована совместная деятельность людей, где они, не 
только обмениваются информацией, но и достигают некоторой общей цели 
(рис.1.2.):   
Рисунок 1.2. Достижения коммуникативной деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- установление контактов – важную роль в образовании уделяют коммуни-
кативной деятельности, т.е. установлению контактов между участниками об-
разовательного процесса, в результате которого учащиеся учатся высказы-
Достижения коммуникативной 
деятельности 
Установление 
межличностных 
контактов 
Развитие межлич-
ностного воспри-
ятия 
Способность к 
кооперации 
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вать вою точку зрения, выслушивать оппонента, участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы, принимать совместные решения, находить компро-
мисс, устанавливать доброжелательные отношения в группе 
- кооперация – деятельность, направленная на организацию командной дея-
тельности, при которой учащиеся учатся работать в команде, принимать на 
себя разные социальные роли;  
 -межличностное восприятие, включая понимание партнёра–деятельность, 
по обеспечению социальной компетентности, сознательной ориентации с то-
варищами по общей деятельности. [14,c.35] 
На основании вышеизложенного, можем утверждать, что коммуникатив-
ные универсальные учебные действия обеспечивают необходимую требуе-
мую социальную компетентность с учетом позиции других людей, умению 
слушать, высказывать свою точку зрения, приходить к необходимому умо-
заключению. 
К коммуникативным универсальным действиям можно отнести сле-
дующие аспекты: 
- планирование гармоничного учебного взаимодействия ученика с пре-
подавателем и сверстниками, которое бы базировалось на условиях межлич-
ностной коммуникации и активного диалога; 
 - определение первоочередных задач, целей и функций всех участни-
ков образовательного процесса, а также способов их взаимодействия; 
 - постановка основных вопросов, которые бы способствовали оптими-
зации образовательного процесса и межличностного взаимодействия; 
 - разрешение конфликтов на этапе их формирования путем диалога и 
нахождения решения, удовлетворяющего интересы всех участников сложив-
шейся ситуации; 
- определение конкретной проблемы или конфликта, осуществление 
поиска способов по разрешению данного конфликта, принятие решения и 
деятельность, по устранению конфликта; 
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- умение правильно выражать свою точку зрения с учетом поставлен-
ных задач, владение правильной монологической и диалогической формой 
речи  в соответствии с требованиями родного языка. 
Именно так и должен быть организован учебный процесс, когда реали-
зуется развивающее обучение, при  котором происходит общее развитие 
учащегося, развитие всех сторон его личности. 
На основе анализа изученной литературы можно сделать вывод, что 
для формирования коммуникативных УУД необходимо соблюдение опреде-
ленного ряда условий: 
- урок должен быть построен таким образом, чтобы каждый учащийся 
смог вступить в различные виды диалога; 
- учитель в своей работе должен использовать различные методы и сред-
ства для групповой работы; 
- ученику необходимо задавать уточняющие вопросы, если он не ясно из-
лагает свои мысли для окружающих; 
- необходимо отводить достаточное время учащимся на обдумывание от-
вета; 
- необходимо поддерживать доброжелательную атмосферу для создания 
ситуации комфорта и успеха. 
Формирование у учащихся коммуникативных универсальных учебных 
действий несет особое значение для образовательного процесса, и при этом 
решает ряд первостепенных задач (рис 1.3.): 
Рисунок 1.3. Задачи  коммуникативных УУД 
 
 
 
 
 
 
Задачи коммуникативных УУД 
Влияние на внутри классные 
взаимоотношения (социомет-
рический статус) 
Показатель качества  
благополучия во взрослой жиз-
ни 
Влияние на успешную учебную 
деятельность 
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- коммуникативная активность влияет на учебную успешность учащихся. 
Действительно, компетентность в сфере общения на данном этапе развития 
общества довольно важна. Это связано, прежде всего, с тем, что высказыва-
ние своего мнения на уроке, умение аргументировать свои мысли, способст-
вует снижению стрессовых факторов, которые влияют на детей в процессе 
обучения; 
- благодаря коммуникативным умениям в классе устанавливается доброже-
лательная обстановка. Социометрический статус в классе определяется во 
многом умением находить общий язык с одноклассниками, налаживать кон-
такт с различными людьми, а также умением находить конструктивные ре-
шения в сфере конфликтных ситуаций;  
 - овладение коммуникативными УУД является ресурсом эффективности и 
благополучия будущей взрослой жизни. При условии, что в юном возрасте 
человек владеет навыками правильного и грамотного общения, во взрослой 
жизни у него в значительной мере возрастают возможности хорошей само-
реализации в различных сферах деятельности. [30,c.50] 
Таким образом, можно прийти к выводу, что на образовательный процесс 
оказывают значительное влияние коммуникативные универсальные учебные 
действия. Однако, нельзя забывать о том, что каждая дисциплина обладает 
своими критериями построения и оценки изучаемого материала, что несо-
мненно сказывается на специфике преподавания. Из этого следует, что не-
возможно изучать теоретические аспекты формирования коммуникативных 
универсальных действий на уроках математики, не обратившись к особенно-
стям и нюансом данной дисциплины.  
Математика, в отличие от большинства других предметов, включает в се-
бя огромный спектр различной информации: формулы, графики, математиче-
ские величины и прочее. И от того, насколько грамотно ученики разбираются 
в терминологии, насколько у них развита визуализация и пространственное 
мышление, насколько быстро они усваивают новые знания, во многом зави-
сит успешное изучение данной дисциплины. Все это невозможно без внедре-
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ния коммуникативных универсальных учебных действий. Именно грамотная 
организация общения, ведение компетентного диалога в процессе урока, спо-
собствуют лучшему пониманию, осознанию и запоминанию нового материа-
ла, что приводит к положительным результатам в данной области. 
В процессе анализа коммуникативных универсальных учебных действий, 
можно сделать вывод о том, что в настоящее время система образования 
находится в процессе реорганизации и участвует в изменениях, которые 
обусловлены современными социальными запросами. На данном этапе ключе-
вое внимание сконцентрировано на ФГОС, где отражены процессы обучения 
нового поколения в контексте модернизации и подчеркивается важность ов-
ладения и использования учителем диагностирующих методик, направлен-
ных на изучение уровня развития УУД и динамики их формирования. [35, 
c.57] 
Следует отметить, что в данном разделе особое внимание уделено ор-
ганизации необходимых условий для качественного коммуникативного воз-
действия между учащимися и учителем на различных этапах прохождения 
образовательного процесса. Это является необходимым и достаточным  ус-
ловием для реализации решения детьми учебных задач, в частности на уро-
ках математики, с целью определения зоны ближайшего развития каждого 
ученика и построения дальнейшей учебной деятельности с ориентацией на 
неё. Рассматривая ситуацию в контексте математических дисциплин, можно 
прийти к выводу, что в процессе обучения ученики будут принимать актив-
ное участие в обсуждении проблемы,  высказывать свое мнение, выслуши-
вать партера, находить пути решения в диалоге, договариваться, приходить к 
общему решению, в результате такой деятельности у учащихся будет проис-
ходить формирование коммуникативных УУД. 
Таким образом, коммуникативные универсальные учебные действия 
занимают важное место в процессе повышения мотивации к обучению, а 
также развития интереса со стороны детей к математическим дисциплинам, 
что положительным образом повлияет на осознание нового материала и в 
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дальнейшем может значительно повысить уровень заинтересованности, а 
также показатели качества знаний учащихся в данной области. При этом не-
обходимо помнить о том, что внедрение и реализация коммуникативных 
УУД является не возможным без использования ряда средств, направленных 
на их развитие. 
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1.2. Средства, направленные на формирование коммуникативных уни-
версальных учебных действий у учащихся в процессе обучения матема-
тике        
Коммуникация является базовым фактором, который влияет на успеш-
ную реализацию человека в современном обществе. Личность, которая умеет 
строить гармоничные отношения с окружающими, обеспечивает себе под-
держку на всех этапах своего развития, тем самым получает возможность 
личностного и профессионального роста. 
С целью обеспечения формирования  коммуникативных  УУД в систе-
ме общеобразовательной школы используется определенный спектр средств. 
Во – первых, следует учитывать, что в   основе развития УУД в основной 
школе лежит системно - деятельностный подход [34, c.65] (рис 1.4.): 
Рисунок 1.4. Структура системно – деятельностного подхода 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исходя из этого факта, приоритетным обстоятельством в данном ас-
пекте остается коммуникативная активность учащегося, которая является 
фундаментом в процессе достижения реализующих целей и задач образова-
ния, поскольку основной упор делается на самостоятельное получение зна-
ний в процессе познавательной деятельности, а не на получение их в гото-
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лучение знаний в про-
цессе познавательной 
деятельности, а не на 
получение их в готовом 
виде 
Единоличное руково-
дство учителя заме-
щается участием 
обучающихся в выбо-
ре методов обучения. 
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вом виде.   Во – вторых, отличительной чертой является тот факт, что в об-
ласти образовательной практики отмечается переход от обучения как пре-
зентации системы знаний, к активной работе обучающихся над заданиями, 
непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.  
Учитывая эту информацию, можно утверждать, что такое поддержание 
активной и динамичной роли ученика в образовательном процессе, приводит 
к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с 
учителем и одноклассниками. Прежде всего, это объясняется тем, что данное 
взаимодействие принимает характер сотрудничества, в котором, все участни-
ки равноправны.  В данном случае учащиеся принимают активное участие в 
выборе методов обучения, это обеспечивает особую актуальность формиро-
вания коммуникативных универсальных учебных действий в школе. Внедре-
ние системно – деятельностного подхода возможно только при использова-
нии различных современных технологий. Наиболее приоритетными стано-
вятся такие современные технологии, при которых учебных процесс можно 
организовать таким образом, что бы учащиеся проявляли свою познаватель-
ную активность (индивидуальная работа, работа в парах, сотрудничест-
во).[36, c. 79] 
В процессе реализации коммуникативных УУД, в условиях общеобра-
зовательной школы, целесообразным становится использование современных 
технологий инновационной образовательной среды, к числу которых отно-
сятся: 
 - современные средства обучения, которые оказывают влияние на по-
вышение эффективности и процесса подготовки учащихся, в процессе орга-
низации оперативной консультационной помощи в сфере создания культуры 
образовательной деятельности учеников.  К примеру, активно происходит 
использование компьютеров, проекторов, социальных сетей с целью получе-
ния и обмена необходимой информацией; 
- инструменты активизации познавательной деятельности, которые отве-
чают за область формирования навыков исследовательской и научной дея-
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тельности, с использованием научных лабораторий, кружковой работы, воз-
можностей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспери-
ментальной деятельности. К числу таких инструментов относятся возмож-
ность принятия участия во всевозможных семинарах, тренингах, научных 
конференциях, которые способствуют динамичной научной деятельности. 
Для повышения эффективности учебной деятельности, а также для повыше-
ния мотивации к учению, целесообразно будет применять во время учебного 
процесса, а также во внеурочное время  проектно – исследовательской дея-
тельности. Используя данную деятельность, педагог может работать над 
формированием всех видов УУД у учащихся:  
- использование современных средств телекоммуникации, которые помо-
гают формировать умения и навыки получения необходимой информации из 
разных источников информации; 
- средства развития личности, которые отвечают за обеспечение развития 
навыков общения. В данном контексте большой вклад вносят индивидуаль-
ные и групповые беседы, дидактические игры, театральные постановки, уча-
стие учеников во всевозможных диспутах, дебатах, конференциях – в кото-
рых они получают возможность высказать и аргументировать собственную 
точку зрения; 
- использование средств эффективного контроля и коррекции результа-
тов учебной деятельности. В данном случае, целесообразным будет исполь-
зование контрольных вопросов по пройденным темам, написание эссе, про-
ведение тестирования, анкетирование учащихся, с целью учета пожеланий 
ведению образовательной деятельности .[14,c.88] 
Универсальные учебные действия, в области общеобразовательной шко-
лы, реализуются не только посредством проведения занятий по отдельным 
предметам, но и во время внеурочной деятельности, в рамках использования 
непредметных программных разработок, к которым относятся факультатив-
ные занятия, кружки, элективные курсы. Главная концепция такого типа со-
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трудничества базируется как на индивидуальных, так и на групповых осно-
вах (рис 1.5.): 
Рисунок 1.5. Виды внеурочной деятельности  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальная внеурочная деятельность: 
- игровая деятельность – поможет избавиться от неприятных момен-
тов и воспоминаний, что так же положительно отразится на коммуникатив-
ной активности ребенка; 
- индивидуальная беседа – в процессе такой деятельности можно обсу-
дить интересующую тему, определить, почему ученик недостаточно раскры-
вает свои коммуникативные способности на уроках и переменах, узнать ос-
новные проблемы, которые беспокоят ребенка; 
- коррекционная деятельность – дает возможность помочь ребенку 
справиться с волнующими проблемами, тем самым снизить уровень стрессо-
вых факторов, которые оказывают на него влияние. Это поможет активизи-
ровать потенциал ученика в полной мере. 
Групповая внеурочная деятельность: 
- элективные (или профильные) курсы – позволяют получить дополнитель-
ную или новую информацию по всевозможным аспектам образовательной 
деятельности, тем самым повышая уровень компетентности; 
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- учебный диалог – помогает определить вероятные межличностные кон-
фликты, найти пути их разрешения. Так же данный вид деятельности помо-
гает развитию умения отстаивать собственную  точку зрения, и собственно 
процессу ведения диалога; 
- групповая работа с использованием современного дидактического оборудо-
вания – помогает наладить работу в команде, распределить социальные роли, 
устранить проблемы в групповой деятельности. 
Системно – деятельностный подход играет не малую роль в процессе раз-
вития коммуникативных УУД, однако, при этом не является единственным 
средством для их реализации. 
Анализ литературы позволил сделать вывод, что все вышеперечис-
ленные факторы оказывают значительное влияние на процесс формирования 
коммуникативных универсальных учебных действий на уроках математики. 
В процессе активного участия детей во всевозможных математических круж-
ках, факультативах, олимпиадах, повышается качественный показатель зна-
ний и интерес детей к комплексному и систематическому изучению данной 
дисциплины. При этом следует отметить, что в последнее время особо акту-
альным стало использование технологии проблемно – диалогического обуче-
ния, в рамках реализации коммуникативных универсальных учебных дейст-
вий. Для того чтобы понять всю значимость данного подхода к образова-
тельному процессу, рассмотрим его подробнее. 
Проблемно – диалогическая технология в основе своей базируется на 
концепции А.А. Леонтьева «Педагогика здравого смысла». Основывается 
данная концепция на системе принципов развивающего образования и реали-
зует современные образовательные технологии деятельностного типа. [14, 
c.93] 
Другими словами, мы можем сказать, что данный вид технологии по-
зволяет заменить принятое в образовательной сфере традиционное объясне-
ние учителем учебного материала на самостоятельное освоение новых зна-
ний учениками. В процессе объяснения нового материала, учителя отступают 
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от ранее предписанных стандартов: написания темы урока, проверки домаш-
него задания и др.  Вместо этого, преподаватель дает знания, качественно но-
вым путем: представляет ученикам проблемную ситуацию, в процессе реше-
ния которой они осваивают новый материал, является инновационным под-
ходом к ведению урока. Наиболее качественно процесс построения урока в 
контексте технологии проблемно – диалогического образования отражает 
следующая схема (рис 1.6.): 
Рисунок 1.6. Схема  построения урока в рамках технологии проблемно – диалогического 
образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- на первоначальном этапе происходит формирование основной про-
блемной ситуации, которая активизирует познавательную деятельность уче-
ников и в дальнейшем  способствует ориентированию на самостоятельное 
формулирование учебной проблемы – основного вопроса урока, вытекающе-
го из заданного противоречия. При этом формируются две диаметрально 
противоположные точки зрения внутри классного коллектива, что будет спо-
собствовать активному ведению диалога; 
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- второй этап – постановка проблемы самими учащимися, это поможет 
учащимся самостоятельно выделить приоритетные факторы ситуации, нау-
чит отделять первостепенное; 
- следующий этап – актуализация. Для того чтобы аргументировать 
свою точку зрения по решению проблемы, ученикам приходится возвращать-
ся к ранее изученной информации, что является своеобразной проверкой ус-
военной информации; 
- далее, ученики самостоятельно открывают новое знание – изучают и 
устанавливают сложившиеся закономерности, понятия, свои оценки собы-
тий. Все это может происходить в ходе выполнения заданий с текстом или 
иллюстрациями. Причем каждое задание должно подкрепляться вопросом 
учителя: как новые знания помогут ответить на главный вопрос урока? 
- на заключительном этапе урока с применением данной технологии, 
учитель с учениками приходят к единому мнению по решению проблемы, по 
применению нового знания, и подведение итогов.[23,c.73] 
Подведя итог вышесказанному, мы приходим к выводу, что данная тех-
нология является: 
- результативной в процессе формирования коммуникативных универсаль-
ных учебных действий, способствующей активности детей в ходе образова-
тельного процесса, поскольку своей деятельностью гарантирует достижение 
высокого качества уровня усвоения знаний;  
- здоровьесберегающей, потому что позволяет снижать нервно-психические 
нагрузки и влияние стрессовых факторов на учащихся, с учетом стимуляции 
познавательной мотивации и улучшения качества знаний; 
- носит общепедагогический характер, т.е. реализация в любой предметной 
области, на любой ступени образования.  
Действительно, данная технология во многом является универсальной, что 
обеспечивает ее широкое использование в процессе реализации коммуника-
тивной УУД в сфере общеобразовательной школы. 
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Таким образом, для развития коммуникативных универсальных учебных 
действий, уместны будут следующие средства: 
- использование современных средств обучения, оказывающие влияние на 
повышение эффективности подготовки учащихся, в процессе организации 
оперативной консультационной помощи в сфере создания культуры образо-
вательной деятельности учеников; 
- использование инструментов активизации познавательной деятельно-
сти, отвечающих за область формирования навыков исследовательской и на-
учной деятельности; 
- использование современных средств телекоммуникации, которые помо-
гают формированию умения и навыки получения необходимой информации 
из разнообразных источников; 
 - средства развития личности, которые отвечают за обеспечение раз-
вития навыков общения; 
- использование средств эффективного контроля и коррекции результа-
тов учебной деятельности. 
Также, следует учитывать роль технологии проблемно – диалогического 
обучения, которая дает возможность ученикам быть активными на уроках, 
высказывать свои суждения, вступать в диалог со сверстниками и взрослыми, 
самостоятельно добывать знания и применять их на практике. То есть, вы-
ступает направлением реализации парадигмы деятельностного подхода в об-
разовании, что подтверждает важность и необходимость ее использования в 
процессе обучения. 
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1.3. Проблемно – диалогическое обучение как одно из средств формиро-
вания коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся 
в процессе обучения математике 
В последнее время в образовании остро встала проблема по развитию 
активной личности, умеющей творчески подходить к делу, ставить цель и 
достигать ее. 
По нашему мнению, современный ученик должен не только обладать 
знаниями, умениями в сфере учебной деятельности, но и уметь организовы-
вать собственную учебную деятельность, иметь готовность и способность 
учиться. Исходя из этих целей, необходимо использовать новую организацию 
совместной деятельности в системе «ученик – учитель».  Как мы уже гово-
рили ранее, немаловажную роль в этом процессе играет технология проблем-
но – диалогического обучения, которая помогает учащимся самостоятельно 
открывать, усваивать теоретические знания и спешно применять их на прак-
тике. Используя схему, приведенную в параграфе 1.2.  (рисунок 1.6), рас-
смотрим подробно модель проблемно – диалогического обучения.  
Каждая образовательная технология обладает своими отличительными 
особенностями. Для технологии проблемно – диалогического обучения отли-
чительной особенностью становится то, что на уроке происходит активное 
взаимодействие между участниками учебного процесса. Для реализации 
учебной деятельности появились концепции по реализации деятельности 
учащихся, одной из которых явилась технология проблемного урока, которая 
позволяет описать  познавательную деятельность учащихся, проиллюстриро-
вать уровни познавательной активности, самостоятельность учащихся, ис-
пользуя разные методы. Можно сделать вывод, что возникновение проблем-
ного подхода к обучению вызвано  потребностями к современному учебному 
процессу.[5,c.53] 
При традиционном обучении учитель математики  является активным 
участником процесса, он объясняет материал, показывает примеры примене-
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ния данных заданий, подкрепляет все иллюстрациями, графиками, проводит 
связь с уже изученным ранее материалом. Проверяет уровень усвоения зна-
ний. То есть деятельность учителя носит объяснительно-иллюстративный ха-
рактер, учитель передает ранее открытые знания. Учащиеся в свою очередь 
случают, записывают, учат, воспроизводят, решают по аналогии. Такую дея-
тельность можно назвать репродуктивной. 
Учащиеся при такой организации учебного процесса являются лишь 
приемниками информации. Можно сказать, что это ни хорошо, ни плохо. Так 
как репродуктивная деятельность неотъемлемая часть образовательного про-
цесса, тогда учащимся пришлось бы самостоятельно открывать новые зна-
ния, умения, которые были открыты человечеством.  
Таким образом, традиционная система обучения не обеспечивает раз-
витие творческих способностей личности, или только спонтанно, непродук-
тивно, «случайно». 
В проблемном обучении все происходит иначе, учитель уже не дает го-
товых знаний, он организовывает так учебный процесс, что учащиеся сами 
открывают эти новые знания, самостоятельно приходят к решению пробле-
мы, которую ставят вместе с учителем.  
Если при традиционном обучении упор ставится на то,  как и чему нау-
чить, то при проблемном обучении приоритетным становится развитие по-
знавательной активности у учащихся. При этом учащиеся самостоятельно 
открывают новые для себя знания, при этом создавая ситуацию успеха от по-
лученного результата.[10,c.45] 
Задачей учителя в процессе деятельности становится правильная орга-
низация учебного процесса, а именно, педагог должен умело ставить перед 
детьми существующие проблемы, конструктивное решение которых они 
должны предоставить на основании полученных и усвоенных знаний. При 
этом, учитель побуждает учеников к активному поиску информации, в том 
числе и дополнительной, в различных источниках – справочниках, энцикло-
педиях, библиотеках, электронных ресурсах и пр. Немаловажным фактором 
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становится использование учащимися личного жизненного опыта, для реше-
ния поставленных задач.  Следовательно, вместе с учащимися учитель заново 
проходит этапы обучения: исследует, анализирует, устанавливает взаимосвя-
зи, даёт советы и советуется с ними, делится опытом, совместно с детьми 
планируют дальнейшие действия. Такое взаимодействие помогает детям по-
чувствовать себя равными в глазах учителя, помогает поверить в свои талан-
ты, повысить самооценку. Также, данная технология позволяет детям овла-
деть умением самостоятельно искать, исследовать – что формирует наличие 
у детей определенного уровня ответственности к проводимой деятельности. 
Дети учатся предугадывать последствия действий, и анализировать получен-
ные результаты. Используя данную технологию, учитель может организовать 
индивидуальный подход к каждому ученику, его уровню знаний, и потенци-
альных возможностей. 
Главной отличительной чертой данной технологии мы с уверенностью 
можем назвать переход от монолога к диалогу, что в корне меняет подход к 
процессу обучения. Диалог является формой речи, при котором участники 
образовательного процесса обмениваются репликами, выслушивают друг 
друга, поэтому различают два основных вида диалога, имеющие разную 
структуру, обладающие разными целями и задачами (рис 1.7.): 
 Рисунок 1.7. Виды диалогов 
 
 
 
 
 
 
Побуждающий диалог в структуре своей содержит отдельные реплики, 
которые в процессе общения должны стимулировать активную деятельность 
ученика. Другими словами, нам кажется, что данный тип диалога, помогает 
раскрыть творческий потенциал ученика в полной мере, отражает особен-
ность личности  и подчеркивает наличие творческого подхода к предъявляе-
Виды диалогов 
Подводящий Побуждающий 
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мым задачам. То есть, происходит постановка основной проблемы, решение 
которой необходимо найти в процессе деятельности. В дальнейшем происхо-
дит предъявление нескольких моделей действия. В процессе такого активно-
го общения, у учеников есть возможность использования личного опыта, а 
также возможность построения ряда гипотез, некоторые способы найти кон-
структивное решение задачи. Следовательно, процесс обучения происходит 
методом проб и ошибок. 
Подводящий диалог,  используют для развития логического мышления. 
При этом учитель может представить учащимся ряд заданий, с которыми они 
смогут справиться, эти задания активизируют мыслительные процессы уче-
ников, и это приведет к развитию логического мышления и интеллекта. К от-
личительной особенности можно отнести то, что на этапе постановки про-
блемы учитель шаг за шагом  подводит учащихся к самостоятельному фор-
мулированию темы. Тогда ученикам не нужно самостоятельно придумывать 
решение, они должны проанализировать данную информацию и сделать вы-
вод. Подведение к знанию можно осуществлять от поставленной проблемы, 
так и без нее. 
Можем прийти к выводу, что при проблемно – диалогическом обуче-
нии в начале урока учитель ставит проблему перед учащимися при помощи 
диалога, что позволяет установить положительную мотивацию при достиже-
нии результата. Далее с помощью диалога происходит поиск решения, то 
есть учащиеся открывают «новые» знания посредством творческой, активной 
деятельности, что развивает логическое мышление учащихся. 
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что  проблем-
но-диалогическая технология даёт конкретный  ответ на вопрос, как органи-
зовать учебный процесс так, что бы  учащиеся могли излагать свои мысли, 
слушать оппонента, принимать совместные решения, вести диалог, что обес-
печивает формирование коммуникативных универсальных учебных дейст-
вий. 
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Проблемно – диалогическая технология подразумевает два основных 
этапа: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Данная технология 
позволяет формировать универсальные учебные действия, обеспечивая  уме-
ние решать поставленные проблемы. За счет использования диалога у уча-
щихся формируются коммуникативные универсальные учебные действия. 
Процесс формирования коммуникативных универсальных действий 
можно разделить на несколько этапов: 
Первый этап – планирование, т.е. составление для оптимального прове-
дения урока; 
Второй этап -  постановка вопросов или проблем, требующих разреше-
ния в процессе образовательной деятельности; 
Третий этап -  контроль ведения урока, т.е. коррекция необходимых 
действий.[6,c.19] 
Но, следует помнить о том, что каждый школьный предмет требует 
своеобразного подхода к процессу ведения урока. Невозможно по одной схе-
ме проводить урок истории и русского языка, литературы и математики, по-
скольку каждый из них требует индивидуального подхода со стороны педа-
гога.  Мы также можем утверждать, что в рамках современного образования, 
огромную роль приобретает коммуникативная деятельность учителя и уче-
ников.  
Коммуникация обеспечивает: 
-  установление межличностных контактов, то типу учитель – ученик; 
 - кооперация, которая будет включать организацию и осуществление общей 
деятельности, так, например, задачей учителя является разработка урока в 
рамках проблемно – диалогического обучения, с целью реализации комму-
никативных УУД. Задачей же учеников, в этом случае, является соблюдение 
норм дисциплины, активное участие в процессе обучения.         
Благодаря коммуникативным действиям учащиеся научатся вступать в 
диалог, слушать, учувствовать в общем обсуждении, строить доброжелатель-
ные отношения внутри группы, находить пути решения по проблеме.  
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Соблюдение данных принципов   обучения помогает созданию коммуни-
кативных ситуаций, другими словами, появляется хорошая фундаментальная 
база благоприятных условий для активного общения.  
Критерии внедрения проблемно – диалогического обучения в образова-
тельный процесс: 
- совместное размышление. Позволяет повышать общее взаимодейст-
вие в классе; 
- приближение учебного процесса к реальным жизненным ситуациям. 
Позволяет посмотреть на предполагаемую проблемную ситуацию с точки 
зрения реальности, а также посредством коммуникации нахождение решения 
проблемы; 
- обращение к опыту ученика. Это позволит вести конструктивный 
диалог. 
Каждый педагог при работе должен создавать условия для реализации 
диалога между учащимися и педагогом, и между самими учащимися. Это по-
зволит каждому ученику принимать активное участие на уроке, показать 
свой уровень знаний, а педагог в свою очередь сможет оценить каждого уче-
ника, и построить индивидуальную работу по уровню знаний. Из этого мож-
но сделать вывод, что все это будет осуществляться благодаря диалогу, ком-
муникации, учащиеся смогут в процессе работы высказывать свое мнение, 
выслушивать мнения остальных учеников, вступать в дискуссию, приходить 
к общему выводу, учитывая все мнения, таким образом, у учащихся будут 
формироваться коммуникативные универсальные учебные действия. 
Основными требованиями, к формированию коммуникативных дейст-
вий на уроке являются: 
  - планирование учебного сотрудничества между учителем и учениками на 
данном этапе учитель с учениками должны поставить четкую цель, задачи, 
роле участников учебного процесса и способов взаимодействия; 
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 - постановка проблемных вопросов – участники образовательного процесса 
определяют проблему, пути решения проблемы, которое происходит благо-
даря проблемно – диалогической технологии; 
 - разрешение конфликтных и спорных ситуаций – в случае появления кон-
фликтных ситуаций, необходимо выявить  альтернативные способы разре-
шения конфликта, принять общее решение, с которым бы согласились все 
участники образовательного процесса; 
 - формирование коммуникативных навыков.  В процессе группового, парно-
го или общего обсуждения проблемы, каждый ученик старается грамотно из-
лагать свои мысли, правильно вести диалог. 
Благодаря развитию коммуникативных универсальных действий можно 
увидеть как должен быть построен учебный процесс, при котором происхо-
дит общее развитие каждого учащегося, развитие личности. Данная ситуация 
позволяет учащимся высказывать собственные идеи, прислушиваться к мне-
нию окружающих, формирует коммуникативные умения. 
При изучении математики выделяют два направления по развитию 
коммуникативных универсальных учебных действий:  
 - развитие устной научной речи, которая поможет всем участникам образо-
вательного процесса говорить «на одном языке» и изъясняться понятной для 
каждого терминологией, сюда можно отнести задания, с проговариванием 
вслух, используются задания повышенной трудности; 
  - развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффектив-
ное взаимодействие, к данному направлению отнесем задания, в которых 
происходит общение между учениками. 
Для обеспечения функционального действия данной системы, на уро-
ках математики, могут быть использованы различные формы организации 
коммуникативного общения, с учетом конкретной задачи: работа в парах, 
групповые, индивидуально-групповые. Так, например, решение математиче-
ских ребусов в парах или мини – группах способствует повышению эффек-
тивности образовательного процесса благодаря тому, что ученики, общаясь 
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между собой, обмениваются информацией, знаниями в  терминологии, что в 
конечном итоге приводит к положительному результату. 
Для организации общения между участниками образовательного про-
цесса учитель проводит работу в парах, группах, при этом каждый учащийся 
может вести диалог с заинтересованным собеседником, он может высказы-
вать свою точку зрения, выслушивать собеседника, находить компромисс в 
доброжелательной обстановке. При такой работе учащихся между ними вы-
страиваются доброжелательные отношения, они чувствуют защищенность, и 
даже робкие и стеснительные ученики смогут проявить себя при такой рабо-
те. 
В качестве примера, мы можем привести следующие способы форми-
рования коммуникативных универсальных учебных действий в  процессе 
изучения математики: 
— совместное решение задачи.  Например, перед учениками формируют 
проблему: необходимо решить задачу (но учитель, не сообщает можно ли ра-
ботать в парах или задание индивидуальное). В ходе работы, у детей появля-
ется возможность выбора, по средствам диалога: должен ли я работать один? 
есть ли какие - либо ограничения в работе?  Другими словами, у детей возни-
кает потребность работать сплочённо. В конце урока проводится рефлексия, 
в ходе которой выясняется, что если бы ученики работали в паре, то справи-
лись бы с заданием.  
- формирование культуры речи, что позволяет сформировать у ребёнка пред-
ставления о процессе общения, формах и способах общения. Данный подход 
помогает сначала проанализировать предложенное задание, определить не 
понятные моменты, правильно сформулировать вопросы, благодаря которым, 
можно получить необходимые ответы или объяснения преподавателя. 
 - формирование у учащихся умения согласовывать свои действия и выраба-
тывать общую цель работы. Работа строится по принципу: затруднение, 
рефлексия, новая форма работы. Например, дети на уроке делятся на группы. 
При этом задание состоит из ряда этапов. Начинает задание первая группа 
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(ей необходимо решить математический ребус). После того, как первая груп-
па справится с поставленной задачей, начинается второй этап: вторая группа, 
должна дописать получившиеся на первом этапе слова в текст – таким обра-
зом, формируется задание для третьей группы. Третья группа – должна озна-
комиться с текстом и совместно решить задачу. Учащиеся делают вывод: 
прежде чем сделать работу, надо согласовать свои действия. И в результате 
от правильности действий каждой из групп зависит результат всего класса. 
Благодаря такому упражнению, у учащихся формируется дух сотрудничест-
ва: важен не индивидуальный результат группы, а общекомандный резуль-
тат. 
- осознание учащимися норм простой коммуникации. Работа в парах должна 
быть организована таким образом, что бы учащиеся могли понять высказы-
вания друг друга, это можно назвать простой коммуникацией. Это позволит 
установить доброжелательные отношения между участниками образователь-
ного процесса, установить отношения: ученик и ученик, ученик и учитель.  
Виды заданий, для диагностики коммуникации между учащимися: 
- «Составь задание партнеру». Ученик, на основании собственных на-
блюдений должен самостоятельно составить задание, которое будет способ-
ствовать раскрытию знаний другого ученика. 
- «Отзыв на работу товарища». Ученик должен проанализировать ра-
боту товарища, высказать мнение, аргументировать его. При этом необходи-
мо соблюдать все правила ведения беседы. 
- «Отгадай, о ком говорим». Ученик должен описать манеру работы 
ученика, так чтобы было понятно о ком идет речь. 
- «Диалоговое слушание». Ученики формулируют вопросы для обрат-
ной связи. 
Необходимым условием при построении урока является тот факт, что-
бы учащееся могли свободно высказывать свое мнение, не боясь, что оно бу-
дет неверным. Он должен, что его суждение  примут во внимание. 
Необходимо, чтобы учащиеся знали правила ведения диалога на уроке: 
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– любое мнение ценно – важно дать возможность детям выразить свои чувст-
ва, идеи, не замыкаясь в себе; 
- наличие права на любую реакцию, кроме невнимания – в процессе ведения 
диалога на уроке, дети должны понимать, что они приняты учителем и любое 
их мнение ценно для него; 
– наличие возможности всем высказывать своё мнение, таким образом, чтобы 
все участники диалога поняли его истинную суть; 
– постоянное напоминание о том, что критика имеет место в процессе диало-
га, принятия или не принятия мнения, но любая критика должна быть так-
тичной. 
Таким образом, подводя итог, можно сказать что, в процессе изучения 
данной информации, мы пришли к следующему выводу: главная задача, ко-
торая состоит перед учителем, заключается в квалифицированной разработке 
конспектов урока таким образом, чтобы реализуемые цели и задачи обеспе-
чивали максимальное развитие коммуникативных универсальных учебных 
действий на уроках математики посредством проблемно – диалогической 
технологии. 
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Одним из требований Федерального Государственного образовательно-
го стандарта является требование к формированию универсальных учебных 
действий  у учащихся, к числу универсальных учебных действий относятся и 
коммуникативные универсальные учебные действия. Авторы, занимающиеся 
данной проблемой, утверждают, что коммуникационная деятельность на 
уроках позволяет не только обмениваться репликами между участниками об-
разовательного процесса, но и достигать некоторой общей цели, что позволит 
установить связь математики с остальными школьными предметами, с окру-
жающим миром в целом. 
- В 1 главе, был проведен анализ психолого – педагогической и мето-
дической литературы по теме исследования. Было установлено, что в процес-
се гармоничной организации учебного процесса у ребенка одновременно 
равномерно формируются и совершенствуются все виды УУД.  
- Проанализировав различные подходы к определению понятия «ком-
муникативные универсальные учебные действия» за основу была выбрана 
формулировка Ю.В. Касаткиной[15]. Таким образом, под коммутативными 
универсальными учебными действиями понимаем, правильное распределе-
ние ролей внутри коллектива.  Учащиеся могут выслушать собеседника, вы-
сказать свое мнение, участвовать в дискуссии, в групповом обсуждении по 
нахождению путей решения проблемы, а также выстраивать доброжелатель-
ные отношения среди остальных учащихся, и  с взрослыми. 
- В качестве средства направленного на формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий мы выбрали проблемно-диалогическую 
технологию, так как при проблемно – диалогическом обучении нет пассив-
ных учеников, каждый учащийся принимает участие в ходе работы, стано-
вится активным. Ученик ставит перед собой цель, находит пути решения, ве-
дущие к реализации цели, т.е. развивается, самосовершенствуется. То есть, 
происходит реализация  парадигмы деятельностного подхода в образовании, 
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что подтверждает важность и необходимость ее использования в процессе 
обучения. 
- В главе сформулированы основные задачи участников образовательного 
процесса. В частности, задача учителя в процессе деятельности, заключается 
в процессе правильной организации урока, а именно: педагог должен умело 
ставить перед детьми существующие проблемы, конструктивное решение ко-
торых они должны предоставить на основании полученных и усвоенных зна-
ний. 
- Анализируя всю изученную информацию по данной проблеме, мы при-
ходим к выводу, что проблемно-диалогическая технология даёт развернутый 
ответ на вопрос, как научить учеников правильно излагать свои мысли, за-
давать вопросы и вести диалог, для обеспечения развития коммуникативных 
УУД. 
Таким образом, качественная теоретическая база, в отношении изучае-
мой проблемы, дает нам основание перейти к рассмотрению методических 
особенностей проблемно – диалогического обучения, как одного из средств 
формирования коммуникативных универсальных учебных действий учащих-
ся. 
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Глава 2. Методические особенности проблемно – диалогическо-
го обучения как одного из средств формирования коммуника-
тивных универсальных учебных действий учащихся 
2.1. Конструирование уроков математики, направленных на формиро-
вание коммуникативных УУД в контексте проблемно – диалогического 
обучения  
В первой главе, мы ознакомились с теоретическим аспектом формиро-
вания, функций и возможностей реализации коммуникативных универсаль-
ных учебных действий  при участии проблемно – диалогического обучения. 
В данном параграфе, рассмотрим процесс конструирования уроков, на-
правленных на формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий в контексте проблемно – диалогического обучения, в частности на 
уроках математики. 
Как мы уже отмечали ранее, следует помнить о том, что каждый 
школьный предмет требует своеобразного подхода к процессу ведения урока. 
На первое место здесь выходит качество разработки конспектов и их индиви-
дуальность, направленность на всю  аудиторию, но с учетом личностных 
особенностей каждого ученика, что неизменно влияет на результат педагоги-
ческой деятельности, скорость и уровень достижения поставленных задач и 
целей.  
Для формирования учебно-познавательной компетенции на уроках ма-
тематики, с целью развития коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий, в рамках проблемно – диалогического обучения,  применяются раз-
личные технологии в зависимости от типа урока и тех задач, которые должны 
быть реализованы по его итогам. 
Типы уроков математики в общеобразовательной школе, с целью раз-
вития коммуникативных УУД: 
- Сообщение новых знаний - Постановка проблемы по средствам пре-
зентации на уроке математики, способствует лучшей визуализации, привле-
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кает больше внимания, и тем самым способствует формированию повышен-
ного интереса к происходящему. Учитель с учениками должны одсудить но-
вую тему, найти применение данному математическому факту в жизни самих 
учащихся, что будет способствовать формированию коммуникативных уни-
версальных учебных действий. 
- Закрепление полученных знаний - Применение методики «мозгового 
штурма», активизирует познавательные процессы и механизмы запоминания 
(проговаривание вслух полученных знаний способствует формированию 
коммуникативных УУД). 
- Повторение пройденного материала - На уроках математики важно 
внедрение командного соревновательного момента. С одной стороны, это 
помогает лучше проследить за коммуникативными навыками учеников. С 
другой стороны детям дано больше возможностей для построения диалога. 
- Систематизация полученного материала - Данная форма работы по-
зволяет систематизировать полученные знания. В процессе общения на уро-
ке, ученики могут либо самостоятельно, либо при помощи других обнару-
жить пробелы в собственных знаниях, и найти возможные пути восполнения 
недостающей информации, по средствам  посещения библиотек, саморазви-
тия, вне урочной деятельности, дополнительных занятий. То есть происходит 
формирование коммуникативных УУД в контексте проблемно - диалогиче-
ского обучения. 
- Комбинированный урок - Данный урок формируется в случае возник-
новения целого ряда задач и целей, и дает возможность более высокого каче-
ства их реализации. Здесь может использоваться разная форма работы, и 
групповая и парная, при которой учащиеся учатся вступать в диалог, решают 
общую задачу. 
На основании изложенной информации, мы можем сделать вывод о 
том, что уроках математики в процессе реализации проекта формирования 
коммуникативных универсальных учебных действий, сформированы четыре 
этапа: 
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- Первый этап -  вводно-мотивационный. Данный этап предназначен 
для создания оптимальных мотивов, которые должны пробудить у учеников 
желание получить новые знания во время урока. На уроках математики, это 
достигается при помощи создания проблемных ситуаций, для решения кото-
рых ребенок должен уметь комбинировать известные элементы для решения 
существующей проблемы. Учащиеся в процессе общего обсуждения находят 
пути решения проблемы. Другими словами, в этот момент, у учащихся долж-
но произойти осознание того, для чего им необходимо уделять внимание за-
данной проблеме и ее решению, каких результатов они достигнут. [11, c.2] 
В качестве примера можно привести начало урока математики. Так, в 
пятом классе, при ознакомлении детей с понятиями «окружность», «диа-
метр», «радиус», учитель может задать следующие вопросы: 
 - Встречали ли вы окружность в быту? Назовите предметы, которые являют-
ся окружностью? 
- Вспомните, есть ли окружности в природе и окружающем нас мире? Что вы 
можете привести в качестве примера? 
- Есть ли разница между окружностью и кругом? 
Такие вопросы помогают учителю активизировать внимание детей, по-
высить их коммуникативные умения и подвести к постановке главного про-
блемного вопроса: Как вы думаете, почему древние греки считали круг со-
вершенной фигурой?  
- Второй этап подразумевает процесс открытия математических 
знаний. На данном этапе, главная задача педагога состоит в грамотном ис-
пользовании приемов и форм работы, которые должны способствовать про-
цессу самостоятельных, парных и групповых исследований и экспериментов 
учеников в той или иной области математики, с целью формирования ком-
муникативных УУД. Так как в ходе работы учащиеся обсуждают проблему, 
находят пути решения, приходят к компромиссу. В этом случае, наблюдается 
процесс саморазвития, который не возможен без повышения компетентности 
в сфере коммуникации. 
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После того, как учащиеся ознакомлены с главной проблематикой заня-
тия, и создана необходимая учебная атмосфера, учитель помогает ученикам 
сформулировать цели и задачи урока при помощи вопросов: 
- Ребята, как вы думаете, какова тема нашего урока? Запишите тему урока в 
тетради.  
 - Как Вы думаете, какова цель нашего урока? 
Это способствует формированию коммуникативных умений учащихся,  
повышает уровнь ответственности учащихся в процессе урока. 
 - Третий этап заключается в формировании формализации знаний. В 
этом случае, необходимо использовать приемы, которые будут помогать ор-
ганизации  такого вида деятельности учеников, который  будет направлен на 
формирование и реализацию всестороннего изучения математического факта 
посредством группового или парного обсуждения.. 
 В этом случае, учитель может задать задачи по теме урока «Окруж-
ность», которые будут способствовать у учащихся формализации знаний. В 
этом случае. Можно акцентировать внимание на том, что все точки окружно-
сти находятся на одинаковом расстоянии от одной точки – ее центра. Это 
свойство объясняет тот факт, что колеса делают круглыми. 
После этого учитель дает определение радиуса и диаметра окружности. 
Отметим на окружности две точки: А и В. Они разделили окружность на две 
части, которые имеют свое название – дуги. Таким образом, ученики  изуча-
ют новые термины «радиус» и «дуга». 
- Четвертый этап включает в себя процесс  обобщения и системати-
зации. В этом случае, применяется ряд приемов, которые устанавливают 
связь между изученными математическими фактами, приводят знания в сис-
тему. Происходит осознание значимости изучаемой темы, учащиеся приво-
дят примеры из личного опыта, где может применяться тот или иной матема-
тический факт. Исходя из того, что на уроке происходит общее обсуждение, 
то это будет выступать средством формирования коммуникативных 
УУД.[7,c.12] 
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При этом учитель может задать вопросы при подведении итогов урока: 
- Что нового вы узнали сегодня на уроке? 
- Где в практической жизни используются окружности? 
 - С помощью какого инструмента строят окружности? 
- Сравните круг и окружность? 
- Что такое радиус, диаметр? 
- Расскажите, что такое дуга? 
Все вышеуказанные вопросы способствуют активизации процессов за-
поминания и повторения изученной информации, что способствует система-
тизации полученных знаний. 
Результаты формирования коммуникативных УУД могут быть засви-
детельствованы факторами, характеризующими навыки и умения ученика: 
- выделять тип задач и способы их решения  - ученик, который в дос-
таточной мере овладел требуемыми знаниями, умеет оптимально быстро на-
ходить правильные решения или варианты решений предложенных задач;  
- осуществлять поиск необходимой информации, которая нужна для 
решения задач – умение максимально быстро ориентироваться в информаци-
онных источниках, способствует повышению скорости протекания образова-
тельного процесса, тем самым давая вариативность решения; 
 - различать обоснованные и необоснованные суждения – умение рас-
ставлять приоритеты в поиске информации и умение отделять главное от 
второстепенного является залогом качественного образования; 
- обосновывать этапы решения учебной задачи – возможность визуа-
лизации и пространственное представление вариантов решения, которое спо-
собствует развитию мышления; 
- проводить анализ и преобразовывать информацию – умение преобра-
зовывать существующие знания в качественно новые; 
- проводить основные мыслительные операции – (анализ, синтез, срав-
нение, аналогия) помогают развивать логику; 
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- устанавливать причинно – следственные связи – это помогает вы-
страивать логическую цепочку в решении задач, двигаясь от простого к 
сложному; 
- владеть общим приемом решения задач, а так же создавать и преобра-
зовывать схемы необходимые для решения задач; 
- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения зада-
чи исходя из конкретных условий предлагаемой задачи.[10,c.22] 
Основным критерием уровня формирования  коммуникативных уни-
версальных учебных действий можно считать коммуникативные способно-
сти учащегося, включающие в себя  компоненты: 
 - обоснованное желание вступать в контакт с окружающими для полу-
чения или обмена информацией, что способствует повышению мотивации 
образования; 
- знание социально принятых норм и правил, которым необходимо сле-
довать при общении с окружающими, способствует продуктивному обще-
нию; 
- умение организовывать общение, включающее умение слушать собе-
седника, умение решать конфликтные ситуации – это помогает качественно 
повысить уровень общения и сформировать коммуникативные навыки. 
В структуре разработки урока, с точки зрения технологии проблемно – 
диалогического обучения, Е.Л. Мельникова, предлагает выделять блоки, ко-
торые по структуре соответствуют идее построения учебного процесса: 
- Блок установление целей - представляет собой перечень целей, которые 
необходимо воплотить для реализации программы. 
Основой всему материалу, в процессе познавательной деятельности 
становится постановка проблемы, и нахождение путей ее решения. Это по-
зволит определить тему урока, и получение новых знаний в процессе реше-
ния этой проблемы. 
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Важная роль в данном случае отводится цели, так как цель является 
побуждающим элементом поведения деятельности учащихся, что характери-
зует логическое мышление, как результат целенаправленной деятельности.  
В случае подхода к общеобразовательной системе, главными целями 
являются: 
 - достижение планируемых целей реализации урока; 
 - применение оптимальных путей реализации ранее намеченной структуры. 
Целеполагающий блок эффективно – разработанного урока включает в 
себя несколько компонентов. 
Цель урока – подразумевает окончательное формулирование идеи уро-
ка, при этом учитель обязательно формулирует для себя ответ на вопрос о 
том, как он должен проводить урок, чтобы не уменьшить эффективность дея-
тельности, а также, зачем он должен следить в процессе работы. То есть в 
этот момент у преподавателя возникают предполагаемые пути реализации 
данного проекта. 
Планируемый результат отражает главные цели проводимой работы. 
То есть работа может быть направлена либо на повышение коммуникативно-
го сотрудничества, либо на раскрытие творческого, интеллектуального по-
тенциала учеников. При этом, говоря о построении образовательного процес-
са, нельзя оставить в стороне заботу о восхождении к личности.  
Личностно - формирующая направленность урока  помогает формиро-
вать разнообразные личностные качества,  от творческого  до формально – 
логического развития.  [23,c.45] 
  -  Инструментальный блок, способствует формированию выбора инстру-
ментальной базы, которая должна способствовать достижению выбран-
ной цели. 
В данном случае само достижение цели не дано непосредственно, оно 
должно быть выполнено при использовании соответствующих ресурсов. 
Каждое действие становится одной из ступеней к решению проблемы. 
Учитель в свою очередь формулирует условия задачи. С помощью проблем-
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ных вопросов учитель активизирует познавательную активность учащихся, 
что позволяет учащимся  самостоятельно формулировать задачи, при ре-
шении которых можно достичь поставленной цели. 
Целью деятельности учащихся становится задача, данная в конкретных 
условиях, и благодаря преобразованию этих условий цель может быть дос-
тигнута. 
При предъявлении заданий, условия которых носят проблемный харак-
тер, ученик проявляет продуктивное мышление, он самостоятельно ставит и 
формулирует задачи. 
Задачи  появляются в  практической деятельности или создаются 
учителем преднамеренно.[23,c.55] 
Исходя из перечня задач, будет обусловлен выбор конкретной струк-
туры урока, целесообразной для решения поставленных задач.  
Тип урока определяется конкретными целями и задачами.  Он играет не 
самодовлеющую роль, а служебную, и в этом его приоритеты. 
Учебно-методический комплекс  - представляет собой четко разрабо-
танную систему, предназначенную для обеспечения реализации задач учеб-
ной деятельности. Характерными компонентами данной системы являются: 
 - достоверные источники информации – литературные, интернет ресурсы, 
которые способствуют повышению спектра знаний в различных математиче-
ских областях; 
 - оборудование – технические и инновационные средства, которые обеспе-
чивают возможность визуализации и интересной подачи изучаемой инфор-
мации. 
 - дидактическое сопровождение – характеризующееся наличием необходи-
мых материалов, которые бы помогали учебе. 
 - материалы для познавательной деятельности ученика, которые бы обеспе-
чивали мотивацию к обучению. 
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 -  Блок организационно - деятельностный – ориентирован на создание каче-
ственной структуры достижения цели путем ориентации на действия и 
требуемые операции.   
Таблица-схема урока, позволит скоординировать работу учителя и 
учеников на уроке, чётко её структурировать по  действиям всех субъектов 
образовательного процесса, операциям, времени и формируемым коммуни-
кативным качествам. Это отразит работу всех   субъектов учебного процес-
са, указывая деятельность каждого из них с целевой установкой урока. 
Каждый блок представляет цикл пошагового выполнения учебных за-
даний по освоению конкретного содержания и включает: 
 — организацию качественно новой деятельности учащихся по освоению 
учебной информации на уровне «знания» — освоение отдельных терминов, 
понятий, высказываний путем инновационного подхода к образовательной 
деятельности; 
 — организацию деятельности учащихся по освоению этой же учебной ин-
формации на уровне «понимания» - ученики должны осознавать все ситуа-
ции, которые происходят на уроке, и понимать, для чего данные ситуации 
осуществляются; 
 — организацию деятельности учащихся по освоению этой же учебной ин-
формации на уровне «умения» - перенос теоретических знаний в область 
формирования практический навыков осуществления данных знаний; 
 — организацию деятельности учащихся по предъявлению результата освое-
ния этой же учебной информации данного блока – каждый ученик должен 
проанализировать цепочку действия: 
 - что происходило на уроке? 
 - для чего данные ситуации происходили на уроке, и какие действия выпол-
нялись для достижения необходимого результата? 
 - как происходил переход из зоны теоретических знаний в зону их практиче-
ской реализации? 
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 - какие новые навыки были приобретены и ошибки допущены в процессе 
изучения данного материала? 
 - какие пути эффективности повышения полученного результата могут при-
меняться в последующих ситуациях. [23,c.72] 
Таким образом, эффективность разработки урока, целью которого яв-
ляется развитие коммуникативных универсальных учебных действий, в об-
ласти проблемно – диалогического обучения, подтверждается наличием ряда 
особенностей: 
 - наличием четко поставленных цели и задач урока, которые будет отражать 
тематику урока, а также средств развития коммуникации в данном процессе; 
 - возможностью выбора типа урока и эффективной формы работы, которые 
бы способствовали повышению уровня образовательного процесса и запоми-
нания новой или закрепления старой информации; 
 -  четко структурированным процессом презентации информации, что спо-
собствовало бы повышению уровня познавательной активности и коммуни-
кативной деятельности в процессе обмена информацией, по средствам диало-
га. 
Для закрепления полученных знаний, мы хотим рассмотреть пример 
конспекта урока математики, который разработан с учетом всех условий реа-
лизации коммуникативных универсальных учебных действий, в рамках про-
блемно – диалогической технологии. 
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2.2. Разработка конспектов уроков, направленных на формирование 
коммуникативных УУД в проблемно – диалогическом обучении  
Уроки, разрабатываемые для обучения учеников основам математики, с 
использованием коммуникативных УУД в проблемно – диалогическом обу-
чении, обладают рядом структурных компонентов. С целью ознакомления с 
данными компонентами, нами рассмотрен пример конспекта урока алгебры в 
7 классе общеобразовательной школы, на тему «Свойства степени с нату-
ральным показателем», по учебнику Ш. А. Алимова: 
Цель урока: изучить основные свойства степени с натуральным показателем, 
формировать у обучающихся коммуникативные универсальные учебные дей-
ствия. 
Задачи урока: 
- Образовательные – заключаются в процессе ознакомления учащихся со 
свойствами степени с натуральным показателем, а также с применением 
свойств степени с натуральным показателем, при преобразовании числовых и 
алгебраических выражений на практике. 
- Развивающие -  направлены на всестороннее развитие основных знаний и 
умений (коммуникативных, организационных) в ходе учебно-познавательной 
деятельности. 
- Воспитательные – направлены на формирование навыков контроля, взаи-
мопомощи, взаимоответственность учащихся, а также на умение создавать 
атмосферу в классном коллективе, которая будет способствовать усвоению 
нового материала и формированию коммуникативных универсальных учеб-
ных действий; 
Тип урока: комбинированный урок. 
Форма работы: работа в парах, группах, что способствует более качествен-
ному процессу обучения, так как дает ученикам возможности выражать 
больше вариантов решения представленных задач, чем в индивидуальном ва-
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рианте работы. Это позволит формировать коммуникативные универсальные 
учебные действия у учеников. 
Педагогические технологии: в процессе объяснения урока используется   пе-
дагогика сотрудничества, которая представляет учителя как старшего това-
рища для учеников. 
Технология сотрудничества предполагает работу в группах, парах, ко-
гда все в группе зависят друг от друга, каждый ученик играет определенную 
роль, и несет ответственность за результат общей работы. По-другому, в 
процессе используется проблемно – диалогическая технология. 
Метод обучения: обучение в сотрудничестве. 
Подготовка к проведению урока: Класс предварительно делится на несколь-
ко равных групп, в количестве 4 – 5 учащихся. При этом, одним из условий 
разделения является разный уровень математической подготовки учеников. 
Также важным фактором, является распределение ролей внутри группы, на-
пример, в каждом квартете должны присутствовать: ученик-координатор, 
способный помочь, поправить и направить работу; ученик – аналитик - спо-
собный проанализировать услышанную информацию и сделать соответст-
вующие выводы. 
Каждой группе предложить выбрать одно из свойств по теме «Степень с на-
туральным показателем». Разобрать его внутри группы, после этого предос-
тавить возможность выступить каждой группе. При этом может быть органи-
зована фронтальная работа, для общего обсуждения, чтобы ни один ученик 
не остался безучастным. Это обеспечит понимание всеми учащимися 
свойств, не только своего свойства, но и остальных, которые разбирали дру-
гие группы. На этом этапе учащиеся могут задавать вопросы учителю. После 
общего обсуждения всех вопросов учитель может спросить любого учащего-
ся по любому свойству. 
Учебник: Алгебра 7 класс, авторы: Ш.А.Алимов, Ю.В.Сидоров и др., изда-
тельство: «Просвещение», М.:2010г. 
План урока 
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1.  Организационные моменты. Сообщение темы урока. 
2.  Проверка домашнего задания. 
3.  Устная работа. 
4.  Изучение нового материала и первичное закрепление изученного. 
5.  Выполнение упражнений по теме урока: 
6.  Подведение итогов урока. 
7.  Домашнее задание. 
 
Этапы 
урока 
Деятельность учителя и уче-
ников 
Формирование коммуникативных 
УУД 
1. Ор-
гани-
заци-
онные 
мо-
менты 
 
Приветствие учителя с клас-
сом. Проверка готовности к 
уроку. (Заранее разделить 
класс на группы по 4 - 5 че-
ловек так, чтобы в каждой 
группе обязательно были 1 – 
2 «сильных» ученика). 
На этом этапе, задача учителя и 
учеников, создать хорошую, благо-
приятную атмосферу в классе, нала-
дить диалог между участниками об-
разовательного процесса. 
Крат-
кое 
вступ-
ление, 
сооб-
щение 
темы 
урока. 
Сегодня мы проведем не-
обычный урок. Вам предсто-
ит разбиться на группы, и в 
группах изучить новую тему 
урока. 
В этот момент педагог повышает 
интерес учеников к предстоящей 
работе, активизирует познаватель-
ную деятельность. Здесь важно при-
влечь внимание детей, повысить их 
мотивацию к успешному проведе-
нию урока. В случае успешного 
прохождения данного этапа, педагог 
получает возможность ведения ак-
тивного и конструктивного диалога 
с учениками.  
Объяс-
нение 
Класс разобьем на группы. 
Каждая группа займется са-
В случае грамотного объяснения 
процесса деятельности, учитель по-
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про-
цесса 
рабо-
ты: 
мостоятельным изучением 
одного из свойств степени с 
натуральным показателем, 
используя учебник. Затем ис-
следует применение этих 
свойств. При исследовании 
используются карточки обу-
чающего характера. 
лучает хорошо организованный ра-
бочий процесс, возможность наблю-
дать за учащимися и помогать им, в 
случае необходимости. Ученики же, 
имеют возможность задавать инте-
ресующие вопросы, получать отве-
ты, аргументировать свою точку 
зрения. Такая слаженность дейст-
вий, непременно поспособствует 
повышению качества знаний, а так-
же формированию коммуникатив-
ных УУД. 
2. Про-
верка 
домаш
него 
зада-
ния. 
 
Урок начинается с проверки 
домашнего задания, методом 
взаимопроверки (это помога-
ет тренировать внимание, 
анализировать чужие и соб-
ственные ошибки, а также 
умение правильно указывать 
на совершенные ошибки). 
Проверку провести по образ-
цу, выполненному на дос-
ке: решение и ответы 
№147(2,4),148(2,4) №150 
(2,6). 
После окончания проверки в 
парах, каждый ученик ставит 
другому ученику оценку за 
выполненное домашнее зада-
ние. Далее идет анализ про-
Работа в парах, помогает разобрать-
ся в возникших сложностях и более 
оптимизировать процесс проверки 
домашнего задания. У учителя есть 
возможность получить обратную 
связь, оценить эффективность соб-
ственной работы на предыдущих за-
нятиях, и уровень знаний получен-
ных учениками ранее. 
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деланной работы: 
 - Поднимите руки, кто полу-
чил оценку отлично? хоро-
шо? удовлетворительно? 
 - У кого возникли затрудне-
ния в выполнении домашнего 
задания? Какие?   
- Удалось ли сейчас разо-
браться в ошибках, допущен-
ных в домашнем задании? 
3. 
Уст-
ная 
рабо-
та 
 
Чтобы проверить вашу го-
товность к усвоению новых 
знаний, проводится устный 
счет. 
1). Сравнить с 0:   
а) (-5) ³   б) (-7)²    в)-3²    г)-6²    
 д)0,1³ 
2).  Какое из чисел 2; -2; 3; -3; 
-4 является корнем уравнения 
     а) х³=-8    б) х²=9     в) х³=-
27 
3).  Прочитайте выражения: 
     (х+у)²         х²+у²        (х-у)² 
     х²-у²      (х-у)³ 
    х³+у³         2(а-b)²    3(а²+ b²) 
В процессе такого задания, повыша-
ется уровень коммуникативных свя-
зей в классе. У детей есть возмож-
ность послушать, оценить ответы 
друг друга. Учитель в это время мо-
жет оценить процесс взаимодейст-
вия между учениками, выделить те 
моменты, над которыми необходимо 
поработать в дальнейшем. 
 
4.  Изу-
 Изу-
чение 
нового 
мате-
Познакомить учащихся с 
планом работы группы: 
1. Разбор свойства степе-
ни с натуральным показате-
лем по учебнику. 
При выполнении данного задания 
учитель видит распределение со-
циометрических показателей в клас-
се: кто занимает позиции лидера, 
руководителя, кто предпочитает 
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риала 
и пер-
вичное 
закре-
пление 
изу-
ченно-
го на 
уроке 
мате-
риала. 
 
2.  Решение по обучаю-
щей карточке 
3. Защита у доски (подоб-
ных заданий теории и прак-
тики). 
4. Выполнение упражне-
ний по теме урока. 
Каждой группе необходимо 
выбрать руководителя или 
инструктора, по ходу урока 
первые в группах сдавшие 
мне теоретическую часть, 
сделают опрос в своих груп-
пах остальных участников. 
Так как все одновременно не 
подготовятся к ответу, пре-
подаватель подходит к каж-
дой группе поочередно. За-
щита теоретического мате-
риала состоится в виде за-
полнения пропусков на пла-
катах, делегата определит 
группа. Защита практических 
навыков будет  
проходить в виде соревнова-
ний на карточках обучающе-
го характера и в итоге станет 
известно, чья же группа под-
готовилась лучше. Каждая 
группа получает конверт с 
быть исполнителем или слушателем. 
Это дает возможность повышения 
эффективности занятий в перспек-
тиве. Учитель в дальнейшем, может 
обращать больше внимания на тех 
учеников, которые «теряются на 
фоне более активных. Задача учите-
ля – повысить интерес и коммуни-
кацию на уроке у всех, без исключе-
ния учеников. 
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обучающей карточкой. 
       Приступили к работе. В 
ходе выполнения, при воз-
никновении вопросов учи-
тель уделяет внимание каж-
дой группе. По ходу подго-
товленности учащихся ведя 
опрос теории. 
   Карточка №1 
1.Изучить  свойство  №1 
 (стр.48-49) 
2.Реши сам: 
 Записать в виде степени:  
1)  aaabb;  2) 5·5·5·5·ccc;   3) 
ppkk+pppk-ppkkk. 
 Карточка №2 
1.Изучить  свойство№2   
( стр.49) 
2.Реши сам:   
Написать следующие выра-
жения без показателя степе-
ни. 
1) 43;       2) a3b2c3;       3) a3-
b3;       4 ) 2a4+3b2. 
 Карточка №3 
1.Изучить  свойство№3  
 ( стр.49-50) 
2.Реши сам:   
Записать в виде степени:    
1)           2)           3)  
           
Решение и защита карточек обу-
чающего характера проводится 
взаимопроверкой между группами, 
что дает возможность оценить уро-
вень знаний в каждой отдельно взя-
той группе, и акцентировать внима-
ние на тех учениках, с которыми 
предстоит дополнительная индиви-
дуальная работа. 
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Карточка №4 
1.Изучить  свойство №4 
 (стр.50) 
2.Реши сам: 
 Записать в виде степени:  
1)          2)        3)    
          4)        
  
Карточка №5 
1.Изучить  свойство №5  
 ( стр.50) 
2.Реши сам: 
 Записать в виде степени:  
 1)             2)               
        3)           4)    
 
Физ-
культ
ми-
нутка: 
 
Упражнение 
1: сфокусировать взгляд на 
каком-либо предмете, нахо-
дящемся на близком расстоя-
нии от глаз, затем перевести 
взгляд на более дальний 
предмет. 
Упражнение 2: закройте гла-
за, почувствуйте полное рас-
слабление, затем глазными 
яблоками опишите восьмер-
ки. Смените направление. 
  Учитель получает возможность 
проследить психо – эмоциональные 
аспекты в поведении учащихся: ус-
талость, потеря внимания, желание 
поскорее отдохнуть, либо же полная 
концентрация и желание дальней-
шей работы на уроке. Это дает воз-
можность сформировать индивиду-
альный подход к уроку с учетом 
особенностей детей. 
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Упражнение 3: потереть ла-
дони до ощущения тепла, 
приложить их к глазам. 
5.Итог
и  уро-
ка: 
 Закре-
пление 
изу-
ченно-
го ма-
териа-
ла: 
 
Сегодня на уроке мы позна-
комились со свойствами сте-
пени с натуральным показа-
телем. Сформулируйте эти 
свойства. (Дети формулиру-
ют, дополняют ответы друг 
друга). 
Закрепление материала дает воз-
можность увидеть уровень тех зна-
ний, которые были освоены на уро-
ке, учитель может подвести итог 
своей деятельности на уроке. Дети 
также могут проанализировать свою 
работу, оценить сильные и слабые 
моменты в своей деятельности, в ре-
зультате происходит формирование 
коммуникативных УУД. 
Реф-
лексия: 
 
Обратная связь с учениками. 
Было ли легко во время уро-
ка, почему получилось хоро-
шо справиться с заданиями? 
Что помешало выполнению? 
Все ли теперь ясно или оста-
лись непонятные моменты? 
Насколько понравилось про-
ведение урока? Какие пред-
ложения к проведению урока 
могут высказать сами дети? 
   Завершает урок описание 
собственных чувств и эмо-
ций, при помощи следующих 
слов: 
 -Я узнал (-а)… 
Рефлексия способствует развитию 
доверия между учениками и учите-
лем, помогает улучшить уровень 
межличностной коммуникации и 
дальнейшего взаимодействия. 
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-Я почувствовал (- а)… 
-Я увидел (-а)… 
-Я сначала испугался, а потом 
(-а)… 
-Я заметил, что (-а)… 
-Я сейчас слушаю и думаю (-
а)… 
 
7.Дома
шнее 
зада-
ние. 
№163, №165, №171, №173 
 
 
 
Мы построили конспект урока, который основывается на факторы, ко-
торые как мы выяснили, в процессе исследования положительным образом 
влияют на развитие коммуникативных универсальных учебных действий: 
 - правильное изложение учебного материала – материал должен подаваться 
поэтапно, структура урока должна быть четко структурирована и соответст-
вовать целям и задачам; 
 - в ходе урока, большое внимание должно уделяться практической деятель-
ности, работе в команде. Также такая стратегия дает возможность проде-
монстрировать свои навыки всем, без исключения ученикам, что при инди-
видуальной работе невозможно; 
 - в процессе написания конспекта урока, у нас есть возможность заранее 
проработать все этапы данного процесса, учесть особенности данного 
класса и оптимизировать задания для достижения необходимой цели. 
Таким образом, мы можем утверждать, что правильно составленный, 
подготовленный и проведенный урок математики в контексте проблемно – 
диалогического образования, способствует повышению эффективности 
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взаимодействия в группе и развивает коммуникативные универсальные 
учебные действия. 
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Выводы по 2 главе 
В результате рассмотрения во 2 главе методических особенностей про-
блемно – диалогического обучения как одного из средств формирования 
коммуникативных универсальных учебных действий учащихся. Мы пришли 
к выводу, что данная технология позволяет формировать коммуникативные 
универсальные учебные действия учащихся, в результате учащиеся учатся 
грамотно излагать свои мысли, выслушивать мнения других ребят, вступать в 
диалог. Отстаивать свою точку зрения, находить в диалоге пути решения 
проблемы, устанавливать доброжелательные, доверительные отношения ме-
жду сверстниками и с взрослыми. 
Проанализировав подходы к проведению уроков математики с целью 
формирования коммуникативных универсальных учебных действий, мы оп-
ределили, что при изучении математики в школе существует два основных 
направления по формированию универсальных учебных действий:  
К первому направлению отнесли задания, с проговариванием вслух, за-
дания повышенного уровня сложности. 
Ко второму направлению отнесли систему заданий, направленную на 
общение участников образовательного процесса. 
- В качестве мотивационного аспекта, нами были сформулированы ос-
новные задачи участников образовательного процесса. Педагог должен так 
организовать учебный процесс, чтобы учащиеся могли вступать в диалог, 
участвовать в дискуссии, устанавливать доброжелательные отношения меж-
ду участниками общих обсуждений. Это позволит установить уровень каж-
дого ученика, определить для него индивидуальный путь развития. А если 
учащиеся будут находить решение проблемы в диалоге, то они смогут нау-
читься грамотно  говорить, внимательно слушать, четко излагать свои мысли, 
учиться договариваться, вступать в диалог, все это обеспечит формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий. 
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Таким образом, благодаря диалогу у учащихся формируются коммуни-
кативные универсальные учебные действия.  То есть учащиеся могут всту-
пать в диалог, высказывать свое мнение, выслушивать мнение оппонента, от-
стаивать и доказывать свою точку зрения, дискутировать, и приходить к об-
щему выводу, другими словами формирование коммуникативных универ-
сальных учебных действий позволит комфортно чувствовать себя  во взрос-
лой жизни, не боясь принимать на себя социальные роли в группе и коллек-
тиве. 
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Заключение 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий у 
учащихся является важной задачей обучения. Данное требование входит в 
перечень к результатам обучения в Федеральном Государственном стандар-
те. Проблемно - диалогическое обучение является наиболее эффективным 
средством формирования коммуникативных универсальных учебных дейст-
вий. Так же проблемно - диалогическое обучение раскрывают связь матема-
тики с окружающим миром и показывают её прикладную направленность, 
что также является одним из требований ФГОС. Это и обуславливает акту-
альность данной темы исследования. 
 В работе был проведен анализ психолого-педагогической  лите-
ратуры по теме исследования.  Были проанализированы различные подходы 
к определению понятия «коммуникативные универсальные учебные дейст-
вия». За основу было выбрано определение Ю.В. Касаткиной: «Коммуника-
тивные УУД заключаются в правильном распределении ролей внутри кол-
лектива, умения слушать и грамотно вступать в диалог, участвовать в 
групповом обсуждении, а также интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество с ровесниками и 
взрослыми». [15,с.34] 
 В качестве средства направленного на формирование коммуника-
тивных универсальных учебных действий было выбрано проблемно - диало-
гическое обучение. Проблемно – диалогическое обучение обеспечивает воз-
можность ученикам быть активными, творчески мыслящими, умеющими са-
мостоятельно добывать новые знания, ставить цели и достигать их. Для тех-
нологии проблемно – диалогического обучения отличительной чертой стано-
вится то, что на уроке происходит активное взаимодействие между участни-
ками учебного процесса.  В соответствии с данной технологией  на уроке ма-
тематики, в процессе введения нового материала учитель не дает готовых 
знаний, он организовывает так учебный процесс, что учащиеся сами откры-
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вают эти новые знания, самостоятельно приходят к решению проблемы, ко-
торую ставят вместе с учителем.  Таким образом, проблемно - диалогическое 
обучение имеет преимущества, над другими средствами, направленными на 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, рас-
смотренными в работе. 
 Выявили основные требования, к формированию коммуникатив-
ных действий на уроке: 
 - планирование учебного сотрудничества между учителем и ученика-
ми. На данном этапе учитель с учениками должны поставить четкую 
цель, задачи, распределить роли между  участниками учебного процес-
са и выявить способы взаимодействия; 
 - постановка проблемных вопросов. Участники образовательного про-
цесса определяют проблему, пути решения проблемы, благодаря про-
блемно – диалогической технологии; 
 - разрешение конфликтных и спорных ситуаций. В случае появления 
конфликтных ситуаций, необходимо выявить  альтернативные способы 
разрешения конфликта, принять общее решение, с которым бы были 
согласны все участники, и реализовать один из способов разрешения 
конфликтов; 
 - развитие коммуникативных навыков. В процессе группового, парно-
го или общего обсуждения, каждый учащийся учится правильно ста-
вить свою речь, грамотно излагать свои мысли, вести диалог по всем 
правилам. 
 При этом одной из главных задач учителя, является  эффективная 
разработка конспекта урока,  которая подтверждается наличием ряда особен-
ностей: 
- наличием четко поставленной цели и задач урока, которые будет от-
ражать тематику урока, а также средства развития коммуникации в 
данном процессе; 
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- возможностью выбора типа урока и эффективной формы работы, ко-
торые бы способствовали повышению уровня образовательного про-
цесса и запоминанию новой или закреплению старой информации; 
-  четко структурированным процессом презентации информации, что 
способствовало бы повышению уровня познавательной активности и 
коммуникативной деятельности в процессе обмена информацией, по 
средствам диалога. 
 В практической части работы представлен конспект урока на-
правленный на формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий в контексте проблемно - диалогического обучения. Для каждого 
этапа урока представлены комментарии по формированию коммуникативных 
универсальных учебных действий. 
Таким образом, все задачи были выполнены и поставленная цель рабо-
ты достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
                         Приложение 1 
 
 Конспект урока по теме:  «Квадрат разности двух выражений».  
7 класс 
Цель урока: научить преобразовывать алгебраические выражения, формиро-
вать у обучающихся коммуникативные универсальные учебные действия. 
Задачи урока:  
- Образовательные: развивать умения по преобразованию алгебраических 
выражений. 
- Развивающие - направлены на всестороннее развитие основных знаний и 
умений (коммуникативных, организационных) в ходе учебно-познавательной 
деятельности. 
- Воспитательные - направлены на формирование навыков контроля, взаи-
мопомощи, развитие упорства в достижении цели, воспитание чувства това-
рищества, которые будет способствовать усвоению нового материала и фор-
мированию коммуникативных универсальных учебных действий; 
Тип урока: изучение нового материала. 
Форма работы: фронтальная работа, групповая, работа в парах позволит 
формировать у обучающихся коммуникативные УУД. 
Педагогические технологии: педагогика сотрудничества, проблемно – диало-
гическая технология. 
Метод обучения: обучение в сотрудничестве. 
Подготовка к проведению урока:  
Необходимое оборудование:  - раздаточный материал:  
а) раздаточный материал с примерами для самостоятельной  работы,  
      б) раздаточный материал для опроса по теме, 
   Учебник: Алгебра 7, авторы: Ш.А.Алимов, Ю.В.Сидоров и др., издательст-
во: «Просвещение», М.:2010 г. 
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План урока 
1.  Организационные моменты. Сообщение темы урока. 
2.  Проверка домашнего задания. 
3.  Устная работа. 
4.  Изучение нового материала и первичное закрепление изученного. 
5.  Выполнение упражнений по теме урока: 
6.  Подведение итогов урока. 
7.  Домашнее задание. 
 
Этапы урока Деятельность учителя 
и учеников 
Формирование коммуника-
тивных УУД 
1. Организационные 
моменты 
 
 
Приветствие учителя с 
классом. Проверка го-
товности к уроку.  
 
На этом этапе, задача учи-
теля и учеников, создать 
хорошую, благоприятную 
атмосферу в классе, нала-
дить диалог между участ-
никами образовательного 
процесса. 
2.  Проверка домашнего 
задания. 
 
(Работать можно в па-
рах). Заранее на доске 
подготовлены  4 объек-
та, связанные между 
собой какой-либо зако-
номерностью. Задание: 
установить закономер-
ность, и найти лишнее. 
    (a+2)²      (3а+6)²     
(y-6)²      (b+9)²       
2) Подставить в вы-
ражение значения и 
Работа в парах, помогает 
разобраться в возникших 
сложностях и более опти-
мизировать процесс про-
верки домашнего задания. 
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найти ответ. 
                                   
(a+b)
2
 
a=2, b=y a=a, b=6 
a=2f, b=h a=6b, 
b=7 
3)Устная работа. 
 
На данном этапе необ-
ходимо класс разде-
лить на группы по 3-4 
человека. И раздать 
для каждой группы за-
дания.  
1 группа: (а+b)² = 
2 группа: (х+у)² =  
3 группа: (f+h)² = 
4 группа: (m+n)² = 
2)Групповая работа.  
Дописать вместо про-
пусков 
(4+x)² = …+8х+x2 
(у+5)² = …+10у+25 
(a+…)² = a²+12a+36 
(…+3)² = х²+6х+9 
Далее группы меняют-
ся листами, и произво-
дят взаимопроверку. На 
доске  подготовить от-
веты и критерии оцен-
ки.  
Учащиеся выполняют зада-
ния в группах, совещаются, 
выслушивают ответы друг 
друга, учатся вместе при-
нимать решения, идти на 
компромисс, что повышает 
уровень коммуникации 
учащихся.  
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Далее можно подгото-
вить ряд выражений. 
Прочитать их учащим-
ся.  
- Узнать у учащихся, 
что мы уже можем вы-
полнить, а что пока нет. 
Далее из ответов уча-
щихся сформулировать 
тему урока. Поставить 
цель урока вместе с 
учащимися. 
Зачем мы изучаем тему 
«Квадрат суммы»? Чем 
важна данная тема? 
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4. Изучение нового ма-
териала и первичное за-
крепление изученного. 
 
 
 
На данном этапе мож-
но воспользоваться 
учебником, стр 154. 
Группам необходимо 
сравнить старое и но-
вое правило, найти от-
личие.  (2 других слова,  
обсудить какие именно 
слова, почему). 
Если есть разница в 
правиле, то и в форму-
ле тоже будет измене-
ние. Определить где. И 
обсудить это.  Дописать 
формулу в группах, а 
затем группы по очере-
ди показывают свои 
листы, рассказывают 
правило и показывают 
получившиеся резуль-
таты. 
(а-b)² =     (х-у)² =   
 (f-h)² =     (m-n)² = 
 
Задача учителя организо-
вать так учебный процесс, 
чтобы каждый смог всту-
пать   в диалог; участвовать 
в коллективном обсуждении  
проблемы; высказывать 
свои предположения, и не 
бояться, что они будут не 
верными. В ходе совместно-
го обсуждения приходим к 
верному суждению. 
  
5. Выполнение упраж-
нений по теме урока: 
1задание  №799 (б,г,д,е) 
2задание № 799 (з,к)  
3задание №800(г,д) 
Каждый ученик выпол-
няет 1 пример у доски, 
объясняет, остальные 
Учащиеся демонстрируют 
умения  слушать и вступать  
в диалог; участвовать в кол-
лективном обсуждении 
проблем, строить продук-
тивное взаимодействие и 
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делают записи в тетра-
ди. 
Учитель консультиру-
ет, делает необходимые 
замечания.  
Выполнение самостоя-
тельной работы. 
сотрудничество со сверст-
никами 
 
6.  Подведение итогов 
урока. 
Обратная связь с уче-
никами. Было ли легко 
во время урока, почему 
получилось хорошо 
справиться с задания-
ми? Что помешало вы-
полнению? Все ли те-
перь ясно или остались 
непонятные моменты? 
Насколько понравилось 
проведение урока?  
   Завершает урок опи-
сание собственных 
чувств и эмоций, при 
помощи следующих 
слов: 
 -Я узнал (-а)… 
-Я почувствовал (- а)… 
-Я увидел (-а)… 
-Я сначала испугался, а 
потом (-а)… 
-Я заметил, что (-а)… 
-Я сейчас слушаю и 
Рефлексия способствует 
развитию доверия между 
учениками и учителем, по-
могает улучшить уровень 
межличностной коммуни-
кации и дальнейшего взаи-
модействия. 
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думаю (-а)… 
 
7.Домашнее задание. №799 (а, в), № 799 (а-
г),  №800(а,б) 
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                         Приложение 2 
Конспект урока по теме:  «Разложение многочленов на множители с по-
мощью формул сокращенного умножения».  
7 класс 
Цель урока: сформировать умения учащихся навыкам разложения многочле-
нов на множители с помощью формул сокращенного умножения, формиро-
вать у обучающихся коммуникативные универсальные учебные действия. 
Задачи урока:  
- Образовательные: развивать навыки учащихся по решению уравнений и 
задач. 
- Развивающие - направлены на всестороннее развитие основных знаний и 
умений (коммуникативных, организационных) в ходе учебно-познавательной 
деятельности. 
- Воспитательные - направлены на формирование навыков контроля, взаи-
мопомощи, развитие упорства в достижении цели, воспитание чувства това-
рищества, которые будет способствовать усвоению нового материала и фор-
мированию коммуникативных универсальных учебных действий; 
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 
Форма работы: фронтальная работа, групповая, работа в парах позволит 
формировать у обучающихся коммуникативные УУД. 
Педагогические технологии: педагогика сотрудничества, проблемно – диало-
гическая технология. 
Метод обучения: обучение в сотрудничестве. 
Подготовка к проведению урока:  
Необходимое оборудование:  
а) раздаточный материал с примерами для самостоятельной  работы,  
      б) раздаточный материал для опроса по теме. 
Учебник: Алгебра 7, авторы: Ш.А.Алимов, Ю.В.Сидоров и др., издательство: 
«Просвещение», М.:2010 г. 
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План урока 
1.  Организационные моменты. Сообщение темы урока. 
2.  Проверка домашнего задания. 
3.  Устная работа. 
4.  Изучение нового материала и первичное закрепление изученного. 
5.  Выполнение упражнений по теме урока: 
6.  Подведение итогов урока. 
7.  Домашнее задание. 
 
Этапы урока Деятельность учителя и уче-
ников 
Формирование  
коммуникативных УУД 
1. Организационные 
моменты 
 
 
Приветствие учителя с клас-
сом. Проверка готовности к 
уроку.  
 
На этом этапе, задача 
учителя и учеников, 
создать хорошую, бла-
гоприятную атмосферу 
в классе, наладить диа-
лог между участниками 
образовательного про-
цесса. 
2.  Проверка домаш-
него задания. 
 
(Работать можно в парах). За-
ранее на доске подготовить 
задания для групповой и пар-
ной работы. После выполне-
ния самостоятельной работы, 
происходит проверка с обсуж-
дением верных и неверных от-
ветов, где выявляются про-
блемные вопросы, на которые 
Работа в парах, помога-
ет разобраться в воз-
никших сложностях и 
более оптимизировать 
процесс проверки до-
машнего задания. 
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в дальнейшем необходимо об-
ратить внимание. 
 
3)Устная работа. 
 
Групповая работа.  
Дописать вместо пропусков 
a
2
-b
2
=….(a-b)(a+b); 
a
2
+2ab+b
2=…..(a+b)2; 
a
2
-2ab+b
2=….(a-b)2, 
а³ + в³ = ….(а+в) (а²-ав+в²) 
а³- в³ = ….(а-в) (а²+ав+в²). 
Далее группам предложить 
решить уравнение:  
х
2
- 2х + 1= 0. 
Из этого вывести тему урока: 
«Разложение многочленов на 
множители с помощью фор-
мул сокращенного умноже-
ния».  
, и поставить совместно с 
учащимися цель занятия. 
- Для чего нам необходимо 
это умение? 
- Что необходимо знать, что-
бы выполнить решение? 
 
 
 
 
Учащиеся выполняют 
задания в группах, со-
вещаются, выслушива-
ют ответы друг друга, 
что повышает уровень 
коммуникации учащих-
ся.  
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4. Изучение нового 
материала и первич-
ное закрепление изу-
ченного. 
 
 
 
На данном этапе : 
1) Можно дать ряд выраже-
ний группам; задача: про-
верить , верно ли равенст-
во:   
    а) 0,0016-b 2 =(0,4-b)(0,4+b) 
    б) 1+х+х 2 =(1+х) 2  
    
в)25х 8 +40ху 2 +16у 4 =(5х 4 +4у 2 ) 
    г) 6-а 2 =(3-а)(3+а) 
    д) 8+а 3 =(2-а)(4+2а+а 2 ). 
2) Представить ряд выраже-
ний, и попросить запол-
нить пропуски, так , чтобы 
получились верные утвер-
ждения. 
(3x + y)
2
 = 9x
2
 + … + y2;  
(2n
2
 + …)2 = … + 4n2b + b2;  
(3x
3
 - …)2 =  … … … + y4;  
(… - 9b4)2 = 4a2- … + …;  
16a
2
 - … = (4a + 2b)(4a – 2b);  
64m
2
 – 4f2 = (8m +2)(… - …).    
 
 
Задача учителя органи-
зовать так учебный 
процесс, чтобы каждый 
смог вступать   в диа-
лог; участвовать в кол-
лективном обсуждении  
проблемы; высказывать 
свои предположения, и 
не бояться, что они бу-
дут не верными. В ходе 
совместного обсужде-
ния приходим к верно-
му суждению. 
  
5. Выполнение уп-
ражнений по теме 
урока: 
1задание   
Решить уравнение:  
x 2 +5x −x−5=0 
2задание □²-49=(с-□)(с+□) 
8-□³=(□-a)( □+□+□) 
m²-10m+□=(m-□)² 
□³+16=(t+□)(□-□+□) 
□+□+16=(5x+□)² 
□²-100=(d-□)(d+□) 
1-□³=(□-b)( □+□+□) 
x²-12x+□=(x-□)² 
□+□+16=(7x+□ 
Каждый ученик выполняет 1 
Учащиеся демонстри-
руют умения  мение 
слушать и вступать  в 
диалог; участвовать в 
коллективном обсужде-
нии проблем, строить 
продуктивное взаимо-
действие и сотрудниче-
ство со сверстниками 
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пример у доски, объясняет, ос-
тальные делают записи в тет-
ради. 
Учитель консультирует, дела-
ет необходимые замечания.  
Выполнение самостоятельной 
работы. 
6.  Подведение ито-
гов урока. 
Обратная связь с учениками. 
Было ли легко во время урока, 
почему получилось хорошо 
справиться с заданиями? Что 
помешало выполнению? Все 
ли теперь ясно или остались 
непонятные моменты? На-
сколько понравилось проведе-
ние урока?  
   Завершает урок описание 
собственных чувств и эмоций, 
при помощи следующих слов: 
 -Я узнал (-а)… 
-Я почувствовал (- а)… 
-Я увидел (-а)… 
-Я сначала испугался, а потом 
(-а)… 
-Я заметил, что (-а)… 
-Я сейчас слушаю и думаю (-
а)… 
 
Рефлексия способству-
ет развитию доверия 
между учениками и 
учителем, помогает 
улучшить уровень меж-
личностной коммуни-
кации и дальнейшего 
взаимодействия. 
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7.Домашнее задание. Решить уравнения : 
(x−4)²+(x+9)²=2x² 
x
3
+4x²=9x+36 
(x−4)²+(x+9)²=2x² 
 
 
